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ABSTRAK
Persediaan merupakan suatu aktiva perusahaan yang sangat penting dan memiliki banyak risiko, baik risiko
pencurian dan kerusakan barang. Untuk mencegah dari hal-hal buruk yang terjadi maka perlu dilakukan
pengendalian internal atas persediaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
pengendalian internal atas persediaan yang diterapkan oleh Toko Lancar pada saat ini sudah efektif dalam
mengatasi masalah persediaan barang dagangnya.
Objek dari penelitian ini adalah Toko Lancar Semarang. Toko tersebut terletak di Jalan Peres no. 211,
Semarang. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah survei tempat
observasi, wawancara, melakukan observasi atau pengamatan langsung, dan dokumentasi. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal atas persediaan pada Toko
Lancar sudah cukup efektif, hanya saja masih ditemukan beberapa kelemahan yang belum dapat dikatakan
sesuai dengan pengendalian internal yang baik, antara lain masih adanya perangkapan tugas pada setiap
bagian struktur organisasi dan dokumen yang tidak memiliki nomor urut tercetak.
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ABSTRACT
Inventory is the most important business asset that has a lot of risks such as, theft and damaged inventory. It
is necessary to create the internal control on inventory management to prevent any risks that would happen.
The aim of this research is to determine whether internal control over inventory implemented by the Lancar
Store have been effective in addressing the problems of merchandise inventory.
The object of this research is Lancar Store Semarang. It is located on Jalan Peres No. 211, Semarang. The
researcher uses methods such as location survey, interview, direct observation and documentation to collect
the data. This research uses qualitative method for its data analysis.
Based on the result, it can be concluded that the internal control over inventory at the Lancar Store is quite
effective. Some weaknesses still can be found which can not be considered as proper internal control, such
as double-duties on its organizational structure and documents which does not have printed serial number.
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